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ANALÝZA
Pri riešení lokality ako celku vzišli 2 základné problémy, ktoré sa stali podmienkami a vodítkami pre samotný
koncept:
-samotná prezentácia  Květné zahrady a hodnot záhradnej kultúry v novovzniknutej ištitúcii Národného centra
záhradnej kultúry v Kroměříži. Záhrada bola založená v 17. storočí, so svjím silným konceptom  cesty žiovota, kedy
človek vstupoval z kolonády do záhrady pred 5m vysoký labyrint a bolo len na ňom či si vezme tú ťažšiu, dlhšiu
potulnú cestu, ktorá je však plná prekvapení, alebo si vezme tú rýchlu cestu, pohodlnú bez prekážok napriek
hlavnej osy záhrady.  Hlavne v 19. storočí sa dostavbou nového vstupného objektu bližšie k mestu  do veľkej miery
zničil jej pôvodný koncept.
-pretvoriť Květnú zahradu v plnohodnotný verejný priestor-verejnú záhradu z dôvodu absencie  verejného priestoru
v celom blízkom okolí, všetka vybavenosť a verejný priestor je koncentrovaný do starého mesta, súčasne pri
veľkom potenciále rodín (kolónia rodinných domov ), detí (v tesnej blízkosti sa  nachádza 7 materských, základných
a stredných škol), chorých (nemocnica a psychiatrická liečebňa, krajské centrum zdravotne postihnutých). Tým
vytvoriť priestor pre každého, nilen pre turistov.
KONCEPT
Riešenie priestoru je prvotne určovaná Geniom Loci. Prázdnota riešeného priestoru evokuje otázku, čo tu bolo pred
tým? Riešenie pozostáva z dvoch objektov: dům-zeď a skleník a medzi nimi inverzne vzniknutými pôvodnými
záhradami zo 17. storočia.
-Dům-zeď, ktorý na jednej strane splňuje funkciu zdi medzi dvoma svetmi záhrady a okolia, na druhej strane sa
však chová dnešne, inteligentne a to tak, že sa v nej nachádza program NCZK, výstavný priestor a komunitné
verejné priestory (kaviareň, edukačné centrum, kvetinárstvo). Tým sa na rozhranie stáva aktívnym a láka ľudí do
záhrady.  Dom obsahuje výstavný priestor, ktorý je rampou, ktorou sa návštevník dostane bezbariérovo až na
terasu kolonády. Výstavný priestor je parafrázou na dedičstvo pôvodného konceptu záhrady, návštevník musí pred
vstupom do záhrady načerpať isté poznanie aby bol schopný záhrade porozumieť a sám si na ňu urobiť názor. Je
časovou paralelou, kedy človek pred tým ako vstúpi na skutočný začiatok záhrady, musí prekonať istú formu
námahy a aby sa záhrada nestala len atrakciou, kedy turisti vstúpia priamo do záhrady, za 5 minút ju nafotia a idú
ďalej. Výstavný priestor je jediným zpoplatneným miestom záhrady, inak je vstup voľný, avšak kontrolovaný vo
foyer.
Nový skleník, ktorý vužíva najvhodejšiu orientáciu VZ, rozdeľuje priestor na dve znovuvzkriesené záhrady,
Pomarančovú a Holandskú. Nový program záhrady reflektujúci dnešné požiadavky, obraz verejnosti otvorenej
záhrady,  verejne prístupnej inštitúcii a samotný rozsiahli program si žiadal vytvorenie paralelného vstupu, ktorý
organizuje celú záhradu a je kontrolovaným vstupom do areálu.  Druhý vstup sa stal reprezentatívnym vstupom do
admininistratívnej časti NCZK a do polyfuknčného sálu, čím može lepšie fungovať aj samostatne pri konaní
spoločenských akcií.
PROGRAM
Národné centrum záhradnej kultúry=Centrum Kultúry, tak by sa dal zhrnúť program nového využitia Květné
zahrady.
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POHĽAD DO VÝSTAVNÉHO PRIESTORU ,,ZIMA"
Ako vystaviť záhradu?
DôLEŽITEJŠIE MIESTO HOTOVÉHO OBRAZU PRÍRODY JE JEDINÝ OBRAZ
VYSTIHUJÚCI PODTSATU! GENEZI!
NEOPAKUJE TOTIŽ VIDENIE, ALE ČINÍ VIDITEĽNÝM TO, ČO BOLO SPATRENÉ V
HĹBKE!
                                                                                                                                   Paul Klee
Výstavný priestor je parafrázou na dedičstvo záhradnej kultúry a Květné zahrady. Novým
spôsoom sa snaží vysloviť koncept zo 17.storočia, ktorý je zremixovaný do dnešnej doby.
Dáva možnosti novým technológiám a médiám výstavníctva a scénografie. Výstavná rampa
je zložená z priestorov dvojého typu. Z výstavných boxov, ktoré prezentujú vývoj Květné
zahrady od 17. storočoa do súčasnosti i v konfrontácii so svetovými ekvivalentmi a vývojom
záhradného umenia. Tieto výstavné priestory sú oddelené sklenenou priečkou od priestoru
kolonády čo prináša zaujímavé priestorové xxx. Medzi tieto historické boxy sú vložené rôzne
priestory o rôznej výške, sfarbení, osvetlení a nálade. Majú predstavovať 4 ročné obdobia,
nikdy nekončiaci cyklus a majú byť súčasne miestom odpočinku, hry pre deti a pod.
Inšpiráciou my boli filmy Davida Finchera, ktorý vkláda do filmu sekvencie, ktoré majú
zvyšovať pozornosť, či ovplyvňovať náladu. Druhou inšpiráciou my bola francúzska
umelkyňa Louise Bourgeois a jej dielo ,,Cely", čo sú vlastne minimalistické inštalácie v
boxoch, celách kde určitú dobu života jej pripomínajú rôzne intímne predmety.
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-Teraco hr.50mm
-Betónová mazanina 70mm
-Lepenka A400H
-Kročajová izolácia hr.40mm
-Seperačná fólia
-ŽB krížom armovaná doska hr.300mm
-Zavesený ext. podhľad Reynaers s tepelnou izoláciou hr.200mm
-Teraco hr.50mm
-Betónová mazanina 70mm
-Lepenka A400H
-Kročajová izolácia hr.30mm
-Seperačná fólia
-ŽB krížom armovaná doska hr.300mm
-Štrukturálne zasklenie
detail
+10,250
+9,350
+4,000
+3,550
+0,000
-0,680
-0,600
+10,25
+10,00
+9,35
-Ochranný štrkopieskový násyp hr. 90mm
-3x HI systém Dektrade
-Rockwool Dachrock 200mm v spáde 2%
-Parozábrana Deksepar
-ŽB krížom armovaná doska hr.300mm
10%
2%
-0,83
+0,00
-Teraco hr.50mm
-Betónová mazanina 70mm
-Lepenka A400H
-Tepelná izolácia XPS hr.100mm
-ŽB základová doska hr.300mm
-Ochranná betónová mazanina 60mm
-Hydroizolácia 2XSklobit
-Vyrovnávací cementový poter hr.20mm
-Podkladná betónová mazanina hr.80mm
-Štrkopiesok, zhutnený na 0.2 Mpa hr.150mm
-Povodná zemina
-Chodník z PB hr.150mm, dilatovaný po 2m
-Štrkový podsyp hr.150mm
-Zemina
parapetná doska
penové sklo
XPS 60mm
-0,68
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